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J ó t é k o n l a  e l ő a d á s ,
A szinházi-nyugdijalaptökéjének gyarapítására.
DEBRECZENI
Bérlet Vasárnap, Április 17-kén 1870.




Regényes szomorujáték 5 felvonásban, előjátékkal. Irta Schiller: fordította: Bulyovszky Gy.
(Rendező: Temesváry.)
S z e m
Vlí-dik Károly Franczia király - — Temesváry. D’ Arc Tibod, gazdagfőldmivelö — Zöldy.
ísabeau királyné, anyja — — Foltényiné. Margót 1 — — —  • Szöllőssy H.
Soréi Ágnes, kedvese — 
Jó Fülfip, Burgondi herczeg
— — Bercaényiné. LouisonS leányai — — — . Szabó Ida.
— — Bercsényi. Johanna) — • _ ; Szakái Rózsa.
Dunois gróf, orleansi bastard — — Hegedűs L. Eliene — — . — Kovács.
Le Híre ). — 
Dü chstel) ^1 " K tek -
— — Együd. Clsude kérők — — Hegedűs F.
— — Foltényi. Raimond ■— — . — Hován.
Canceíler — — — — Dóssá. Bertrand,, földmivei — — Vízvári.
Chalillon, Burgondi lovag — — — Borand. Egy fekete lovag alakja — — ' Bariba.
Raoul, Lothringi lovag — — —  Nagy. Szénégető — — — — Marosi.
Talbot, angol fŐvexér — — — Rónai. Neje — — — Budai Adél.









Katonák, szolgák, nép, tanácsbeliek.
/ Vidor.
t C ^ A n .  é. közönség kegyeletes részvétébe ajánlva az ügy pártfogását a felöl fizetések a lapok utján nyngtatványoztatnak. 
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
Kéretnek a t. ez. bérlő uraságok páholyaik meg- vagy nem tartása iránt déli 12 óráig rendelkezni.
H e l i j d r a i S  SAlsó és közép páholy 3  frt. 5 0  kr. Családi páholy 5  frt. Másodemeleti páholy frt. .5 © kr. 
Tómlásszék 90kr. Földszinti zártszék 50  kr. Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé,®© kr. Gyermek jegy kr.
Kezdete fél 8 órakor, vége fél 10 után
Dabrecxen 1870 . Nyomatott a várói könyvnyomdájában* (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1870
